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OFICIAL 
m mn m mm N 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T V D O 
DE LA 
Provinc ia de Malaga. 
Por disposición del Exorno. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 19 de Noviembre de 
1866, ante el Sr. Juez de la Alameda y es-
cribano D. Antonio M.a de Gloria', el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
insíancia que se espresará n. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos abandonados por el mar. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
IS.0 del in-
ventario 
155. Un predio de tierra arenoso situa-
do en la playa de la barriada del Palo, 
partido del arroyo de Jaboneros, tér-
mino de esta ciudad, que linda por 
Norte con tierras de D. Juan y D. Ma-
nuel Piédrola, Poniente el arroyo de los 
Pilones, y Levante y Sur con las arenas 
del mar: comprende una cabida de o 
fanegas, ó sean 501 áreas, 82 centiáreas 
y 5070 centímetros cuadrados: se han 
tasado en 500 escudos en venta y 20 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no ganar nada en 450 escudos, el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Le atraviesa de Norte á Sur un arro-
yo, habiéndosele dejado 40 metros de 
latitud, quedando fuera de medida y 
aprecio como también otros 40 metros 
desde el predio á la lengua del agua, 
como zona marítima. 
155. Una suerte de tierra arenosa en la 
playa de la Caleta, partido de los A l -
mendrales, término y procedencia del 
anterior predio, lindando Norte con 
tierras de D. Manuel Piédrola y camino 
que vá al Palo, Poniente el arroyo de la 
Caleta y Levante y Sur las arenas del 
mar: comprende 11 celemines de cabida 
ó sean 55 áreas, 55 centiáreas y 2561 
centímetros cuadrados: se han tasado 
en 112 escudos en venta y 4 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
ganar nada de 90 escudos, el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
Queda excluida la zona marítima. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
N.0 del in-
ventario. 
834-. Una suerte de tierra que lleva el 
nombre de Capellanía, situada en el 
partido de la Portuguesa, término de la 
población de Almárgen, procedente de 
la capellanía llamada de la Portuguesa 
y Garballo, que su cabida es de 36 fa-
negas, osean 2113áreas , 84 centiáreas 
y 5104 centímetros cuadrados, aunque 
en el inventario aparecen 40; linda 
Norte y Levante tierras de D. José M.a 
Morgado, Poniente las de D. Salvador 
de Flores y Sur el camino de Teba: se 
ha tasado en 1080 escudos en venta y 
43 en renta y se capitalizó por 100 es-
cudos que gana según el inventario en 
2250 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
Le atraviesa de Levante á Poniente 
el camino que vá de dicha población á 
Campillos. 
Fué anunciada á la venta para el dia 
13 de Octubre actual en eT Boletín ofi-
cial de ventas núm. 31\ del 4 de Setiem-
bre anterior como de menor cuantía, y 
siendo de mayor como queda esplicado, 
se ha dejado sin efecto el citado anuncio 
y se verifica de nuevo por el tipo ver-
dadero y como finca de mayor cuantía. 
Subasta en quiebra 
de D. Juan Giral Martin. 
No habiendo satisfecho D. Juan Giral 
Martin, vecino de esta ciudad el primer 
plazo de las fincas que á continuación 
se espresan, que subastó el dia 14 de 
Octubre de 1865 y le fueron adjudica-
das por la Junta superior de ventas, en 
sesión de 15 de Febrero del presente, 
han sido declaradas en quiebra bajo su 
responsabilidad y se señala nueva su-
basta para las mismas el citado dia 19 
de Noviembre y ante el espresado Sr. 
Juez y Escribano. 
Las fincas que remató y le fueron ad-
judicadas son las siguientes: 
—2— 
La del núm. 2168 en 15 escudos; 
núm. 2193 en 30; 2169 en 30; 2188 en 
20; 2189 en 15 escudos. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
2168. Suerte de tierra que roturó Geró-
nimo Quesada, situada en el partido de 
arroyo de la Cueva, ó cerro del Toril , 
término de Torremolinos, procedente 
del caudal de Propios de esta ciudad: 
linda por los cuatro vientos con tierras 
del mismo caudal: se compone de una 
y media fanega de tierra de pastoreo, 
equivalentes á 90 áreasi 57 centiáreas y 
6921 centímetros cuadrados, tasada en 
15 escudos en venta y 750 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 1 
escudo, 200 milésimas que gana al año 
en 27 escudos. 
Dicha suerte está gravada en unión 
de todo el caudal de que procede á va-
rios capitales de censo y créditos; los 
cuales se reintegrarán á sus acreedores 
luego que hayan justificados sus dere-
chos, según la ley de 11 de Julio de 
1856. 
El tipo de la subasta será el de 15 
escudos. 
2193. Otra suerte en dicho partido, tér-
mino y procedencia que las anteriores, 
roturada por Salvador del Cid, que l in -
da por los cuatro vientos con las tierras 
ya mencionadas, de cabida de 3 fanegas 
de tierras de pastoreo, equivalentes á 
181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 30 escudos y en renta en 1 con 
500 milésimas, pero ganando por este 
concepto 2 escudos, 250 milésimas al 
año, se capitalizó en 50 con 625. 
Está gravada como la anterior. 
El tipo serán los 30 escudos de la ta-
sación. 
2169. Otra suerte de tierra en dicho 
partido y término, roturación de Pedro 
Cabello, de la procedencia espresada, 
que linda por los cuatro vientos con 
tierras del susodicho caudal, compues-
tas de 3 fanegas de tierra de pastoreo, 
equivalentes á 181 áreas, 15 centiáreas 
y 3842 centímetros cuadrados, tasada 
en 30 escudos en venta y 1, 500 milési-
mas en renta y ganando 2 escudos, 700 
milésimas por dicho concepto, se capi-
talizó en 60 con 750. 
Tiene el mismo gravámen que las an-
teriores. 
El tipo serán los 30 escudos de la 
tasación. 
2188. Otra suerte de tierra, en el parti-
do del cerro del Toril , término de dicho 
pueblo é igual procedencia, roturada 
por Andrés Márquez, que linda por los 
cuatro vientos con tierras del mencio-
nado caudal, de cabida de 2 fanegas de 
tierra de pastoreo, equivalentes á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados, tasada en 20 escudos en 
venta y 1 en renta y ganando por este 
concepto 2 escudos, 100 milésimas, se 
capitalizó en 47 con 250. 
Está gravada como las anteriores. 
El tipo serán los 20 escudos de la 
tasación. 
2189. Otra suerte de tierra, en el men-
cionado partido, término y procedencia 
que las anteriores, roturadas por Geró-
nimo Quintana, lindante como las pre-
cedentes con tierras del mismo caudal 
por sus cuatro vientos, de cabida de 1 
y 1¡2 fanega de pastoreo, equivalentes á 
90 áreas, 57 centiáreas y 6921 centí-
metros cuadrados, tasada en 15 escu-
dos en venta y en 750 milésimas en 
renta y ganando por este concepto 1 
escudo 50 milésimas al año, se capita-
lizó en 23 con 625. 
Está gravada como las anteriores. 
El tipo serán los 15 escudos de la 
tasación. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
945. Una casa situada,en la villa de Ca-
ñete la Real, llamada la Silla, en la ca-
lle del mismo nombre, marcada con el 
núm. 8, procedente del cabildo catedral 
de Sevilla, linda por la derecha saliendo 
con casa de D. Manuel Enriquez, la 
cual hace esquina á la dicha calle y á 
la de S. Sebastian en la que tiene el 
núm. 4, por la izquierda con casf< hor-
no de pan de Antonio Duarte en la mis-
ma calle de la Silla, núm. 4 y por la 
espalda con la casa núm. 6 de la calle 
de S. Sebastian, deD. Rafael Bocane-
gra: tiene una superficie de 400 metros 
cuadrados, con dos pisos, seis habitacio-
nes bajas y tres altas y patio: se ha ta-
sado en 600 escudos en venta y 24 en 
renta, dando esta una capitalización de 
540 escudos; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto lodo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudieodo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por IGOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
— i — 
T.8 Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa justa, en el término 
impr orogable de quince días desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
guber nativa ó jüdiciali según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
fullas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.* Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. ' Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Carlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 6 de Octubre de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Gobierno de la Provincia de Málaga 
La Junta Superior de Ventas en Sesión de 15 del actual, según órdenes de la Dirección General 
de Propiedades y derechos del Estado,se sirvió adjudicar la finca siguiente; 






Una haza término de To-
lóx de una fanega cin-
co celemines, con cua-
tro árboles. 
Procedencia. 






D. José Paseli Sánchez. Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, según lo prevenido en el artículo 137 de la real instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855. -Málaga 15 de Setiembre de 1866.—El Gobernador, Alonso. 
Imprenta de M. Marlmez Nieto, Sta. María, 11. 
